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Mucho agradecemos al señor Juan Antonio Al- ria y con la mayor facilidad las tablas de bliotecas: que la Clasificación decimal a pe-
minate por esta ¿gnerosa colaboración que ta iu- Ja Aritmética. sar. de sus notorias ventajas era deficiente 
seríamos como un beneficio para todos los bibliote 
carios ecuatorianos que encontrarán enseñanzas muy 
notables en el trabajo de nuestro Maestro de Biblio-
tccenomia. 
* * 
La Clasificación Decimal 
Pequeneces... 
A l aceptar el gentil ofrecimiento del se-
ñor Director del "Boletín Bibliográfico", pa-
ra ocupar sus columnas, cúmplenos expre-
sar a los colegas de la República el de-
seo de continuar trabajando con ellos por 
el lustre y progreso de la Biblioteconomía 
Nacional. 
* li-
en sus tablas, según la opinión de un ce-
lebrado publicista argentino. • 
Otro nos aseguró que la determinante geo- Respondimos que a esa opinión podíamos 
gráfica de España estaba equivocada. Es- también nosotros oponer las de los prestan-
tudiado el punto llegamos a la conclución tes biblioteconomistas argentinos Juan Sipo-
de que quien estaba en el error era nuestro wics y Pedro B. Franco, Director éste últi-
amigo, desorientado por el aumento de u - mo de la Biblioteca del Museo Social A r -
fras a la Península Ibérica, que con las úl- gentino. Que entre los ciento cincuenta o 
timas reformas ha quedado de esta manera: doscientos sistemas bibliográficos que hay en 
el mundo el Decimal ocupa lugar preferen-
(46) te por su organización y su riqueza. 
El sistema Dewey posee más de treinta 
(46, 01) mil rúbricas [asuntos] en las tablas princi-
(469) pales, que pueden ser combinadas entre e-
llas mismas y después cada una con las 
tres mil de las tablas auxiliares. Tota l que 
el sistema cuenta con más de un millón de 
Varios interesados nos solicitan, por ha- números clasificadores, suficientes para cata-
bérseles extraviado, la lista de las Determi- logar a cualquiera de las grandes bibliotecas 
España, Propiamente dicha, 
Hispania. Pueblos hispancr-
americanos en general 
Portugal 
* 
* * 
Como todo lo que vale, brilla, triunfa y n a n t e s geográficas de nuestro país. Accede- de América y Europa 
se eleva, a la Clasificación Decimal de Mel- m o s gustosos al* pedido 
vil Dewey, si bien tiene entusiastas admi-
radores en las cinco partes del mundo, tam-
bién cuenta con algunos adversarios que le 
buscan los puntos débiles para tener oca-
sión de censurarlas. 
Creemos útil hacer conocer algunas de las 
principales objeciones a fin de que los es-
tudiantes de la clasificación comprendan que 
tales cargos son exagerados, más falsos que 
verdaderos y sin otra finalidad que introdu-
cir con ellos el desaliento entre quienes han 
adoptado el Sistema Decimal y lo juzgan 
un valioso instrumento de cultura, especial-
mente cuando tratan de ceñir sus materia-
les bibliográficos a la sólida organización de 
Dewey. 
[866] Ecuador 
[866.11] Carchi 
[866.12] Imbabura 
[166.13] Pichincha 
[866.14] Cotopáxi 
[866. i 5 [ Tungurahua 
(86616) Chimboraz'o 
(886.17) Cañar 
(866.18) Azuay 
[866.19] Loja 
[866.21] Bolívar 1 
[866.22] El Oro 
[866.23 j Guayas 
[866.24] Los Ríos 
(866.25) Manabí 
(866.26) Esmeraldas 
(866.27) Región Oriental 
(866.28) Archipiélago de Galápagos. 
Las líneas siguientes pertenecen a Pedro 
B. Franco el Bibliotecario argentino que ci-
tamos mas arriba: "Las ventajas de la Cía 
sificación bibliográfica decimal son evidentes. 
Cuando se la combate es porque no se la 
conoce o porque no se entiende nada de 
organización bibliográfica y documentaría". , . 
* 
* * 
* 
* * 
Con el mayor agrado damos nuestra opi-
nión a quienes la han solicitado, sobre el 
Sistema Ecuatoriano de Catalogación, por 
Materias, elaborado por la Dirección de la 
Biblioteca Nacional y su Secretaria, folleto 
de 30 pág. en 16, editado en Quito en los 
Talleres gráficos de Educación, el año 1937. 
Estre proyecto de tablas bibliográficas fue 
elaborado con el criterio ecléetico eclésti-
co inspirado en el Sistema de Dewey y los 
escritos del literato argentino D. A l f e d o 
Consolé. 
E X P O S I C I O N D E L L I B R O A M E R I C A N O 
Uno de estos excelentes señores nos dijo Otro, distinguido caballero y prestigioso 
en meses pasados que era muy difícil, sino escritor nacional, tratando de libros y Bi-
imposible, llevar a la práctica nuestra insi-
nuación de que los estudiantes de Cátalo-
grafía aprendan de memoria las tablas de 
las Clases y Divisiones. 
Aprovechando de la oportunidad de éstas 
líneas nos permitimos insistir en nuestra re-
comendación seguros de que los interesados 
adelantarán en su empeño con el conocimien-
to a fondo de la nomenclatura, que sólo se 
obtiene familiarizándose con los números clá* 
sificadores. 
E l argumento que opusimos a la opinión 
del amigo fue el de los alumnos de las es-
cuelas y Colegios que aprenden de memo-
(Continuará) 
La escritora y poetisa Señora Doña E M M A V A R G A S F L O R E Z 
D E A R G U E L L E S va a organizar la Exposición del Libro Americano 
en Bogotá. Los autores que deseen ingresar a ella pueden mandar sus 
obras a la citada escritora: Carrera 5* N? 25-26, con carta de aviso y 
bajo paquete certificado. Seguros estamos del éxito de esta Exposición, 
pues ella, difundiendo el Libro Americano, estrechará lazos de fraterni-
dad intercontinental para un mejor entendimiento de la Patria Espiritual 
Indoamericana. 
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Publicaciones Ingresadas 
O B R A S G E N E R A L E S 
" L a Casa de Montalvo". Organo de la 
Biblioteca de Autores Nacionales. Año X V I , 
Nos. 45-46 de 1947. 
"Boletín dé la Unión Panamericana". Vo-
lumen L X X X I , Nos. 5 6, 7. 1947. 
"Genio Latino". Organo de Cultura, Pro-
paganda y Defensa Latina en América Año 
X X V I I , N? 119, 121 y 122 México, 1947. 
"Vida Española' ' y Suplemento a la " V i -
da Española", Nos. 3, 5, 6, 7, Quito, 1-947, 
servicio de Información a la Legación de Es. 
paña en Quito. 
"Revista Javeriana", Tomo X X V I I , Nos. 
135, 136, Tomo X X V I I I , N ° 138, Bogotá Co-
lombia, 1947. 
•'Revista Rotaría". Tomo X X I X , Nos. 1, 
2, 3, 4, 1947. 
" E l L ibro Americano". Vol . X N ° 6, Co-
lumbus Memorial Library Pan American U-
nion, Washington, U , S. A . 1947. 
"Revista de la Universidad Nacional de 
la L ibertad" . I I Epoca N? 1, Truj i l lo , Perú, 
1947- . . . . 
"L ibros y Bibliotecas". Revista trimes-
tral de Biblioteconomía. Organo de la Biblio-
teca de Autores Nacionales "Carlos A . Ro 
lando" Año I I I . N? 7 Imprenta y talleres Mu-
nicipales, Guayaquil, (Ecuador) 1947. 
"Unesco Bulletin for Libraries Bulletin de 
L'Unesco", a l'intention des Bibliotheques, Vol . 
1, Nos. 3, 4, 5, París 1947. 
"Tungurahua", Organo de la Asociación 
Tungurahuense, N ° 4, Tálleres Gráficos Na-
cionales, Quito (Ecuador), 1947. 
"Boletín de la Unión Panamericana". Vol . 
L X X X I . N° 8, 9, Washington, 1947. 
" L a Nueva Democracia". Vol . X X V I I . 
N?2 , Abr i l 1947, New York. 
"Revista Nacional de Cultura". Nos, 62, 
63, Año V I I I , Mayo-Junio, 1947. Caracas. 
Venezuela. 
"Nosotros". Organo délos Estudiantes de 
Especialización del Colegio Nacional Vicente 
Rocafuerte, Año Y I I I , N? 12 Guayaquil 1947. 
" E l Anuario Panamericano 1945". Pan 
American Associates, New York. 
" E l Reproductor Campechano" Organo 
del Departamento de Extensión Cultural, A-
ño IV , Vol . 3, 4, 5, Campeche, Cam., Méxi-
co, 1947. 
"Catálogo Decimal de la Biblioteca de 
Autores Nacionales. "Carlos A. Rolando". Im-
prenta y Talleres Municipales, Guayaquil, 
1947-
"Fénix" . Revista de la Bibl oteca Nacio-
nal. N c 4« L ima Perú, 1947. 
"Fraternidad", Organo del Centro Cultu-
ral Fraternidad. C. F. C. Año 1, N? 1, Agos-
to 22 de 1947. Guayaquil. 
"Universidad de Antioquía. N ° 83, Ju-
l io-Agosto, Medellín, 1947. 
"Universidad de Costa Rica.—Facultad 
de Letras y Filosofía". Libros y folletos pu-
blicados en Costa Rica durante los años de 
1830-1849 por Jorge A. Lines. San José de 
Costa Rica, 1944. . 
"Anuario Bibliográfico Peruano de 1945", 
preparado bajo la dirección de Alberto Tauro. 
Lima-Perú, 1946. 
F I L O S O F I A 
"Servicio Social y Problemas Psiquiátri-
cos". Por el Dr . Carlos A . Lambruschine, M i -
nisterio de Salud Pública. Dirección de Pu 
blicaciones y Divulgación Sanitaria, Santa F é 
(Rep. Argentina). 
"Retorno a la Lógica Clásica" [Síntesis 
total contra el subjetivismo). Francisco Ja-
vier A. Belgodtre. México de D. F. 1947. 
"Medición de la Inteligencia". Exposición 
y Guía para el uso de la revisión y extensión 
de Stanford de la escala de Binet y Simón 
por Lewis M. Terman. Panamá, Imprenta Na-
cional, 1947. 
"Los Caminos del conocimiento" (Lógica 
y Epistemología). Por Wi l lam Peppereil Alón 
tague, Edito'rial Sudamericana, Buenos A i -
res, 1944. 
"Philosophia". Universidad Nacional de 
Cuyo, Facultad de Filosofía y Letras. Año IV . 
N9. 8, Mendoza 1947. 
"Los fundamentos del Hipnotismo". G. H . 
Estabrooks. Buenos Aires, 1944. 
* "Los Fundamentos de la Psicología". Por 
Joao de Sousa Ferraz, Buenos Aires, 1944. 
"Los Fundamentos de las Emociones". 
Por Alberto Palcos, Buenos Aires, 1944. 
"Los Fundamentos del Materialismo". 
Por Leoncio Basbaum. Buenos Aire?, 1946. 
"Los Fundamentos del Psico-Análisis". 
Por Dr . Emilio Mira y López, Buenos A i 
res, 1943. 
R E L I G I O N 
s 
"Histor ia de la Biblia". Por Ller.drik van 
Loon. Ediciones Siglo Veinte, Buenos Aires, 
1946. 
C I E N C I A S S O C I A L E S 
"Some Economic Aspects of Postwar In -
ter American Relations". The University of 
Texas Press, Austin, Texas, 1946. E. U. A . 
"Compendio de Estadística". Secretaría 
de la Economía Nacional, Dirección General 
de Estadística, México 1947. 
"Conferencias sobre el Plan Quinquenal". 
Publicación No 4, Ministerio de Justicia e Ins-
trucción Pública, Universidad Nacional del 
Litoral , Instituto Social, Santa Fé, Argenti -
na, 1947. 
"Diplomacia". Revista mensual, Organo 
Oficial de la Unión de Periodistas del Sector 
Diplomático, Nos. 10, 11, 13. La Habana, 
1947- \ V . . . . 
"Sentido y Misión de la Universidad 
Nueva". Discurso pronunciado por el Sr. Dr . 
Egardo Hilaire—Chaneton, Santa Fé, Argen-
Imprenta de la Universidad. 1947. 
"Universidad de México". Organo de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Vol . 1. Nos. 7, 8, 9. 10. México 1947. 
"Boletín de la Comisión Protectora de 
Bibliotecas Populares". Año X I V , N? 46, Bue-
nos Aires, 1947. 
"Revista de la Universidad del Cauca" 
Popayán (República de Colombia) 1946 1947. 
"Manual para la Conferencia Interameri-
cana para el Mantenimiento de la Paz y la 
Seguridad del Continente". Río de Janeiro, 
Agosto de 1947. Quito. 
"Universite 47". Nos. 5, 7, International 
Student Service, Geneva, 1947. 
"Educación", Revista para el Magisterio 
Nos. 48, 49, Ediciones del Ministerio de E-
ducación Nacional, Caracas, Venezuela, 1947, 
"Naciones Unidas.—Nociones Funda-
mentales sobre las Naciones Unidas". 10 de 
A b r i l de 1947. Departamento de Información 
Pública. Agosto Nos. 12, 13, 15, 17 de 1947. 
" E l Ejecutivo y el Derecho de "Habeas 
Corpus".—El Ejecutivo y la Promulgación de 
las Leyes y Decretos". Talleres Gráficos Na-
cionales, Quito 1947. 
* 'La Conferencia de San Francisco", por 
Hugo Bohorquez R. Potosí, Bolivia 1946. 
"Universidad". Universidad Autónoma 
"Tomás Frías". Año X I , Nos. 19-20, Potosí, 
Bolivia, 1946. 
" L a Organización de las Paciones Uni -
das", por Jaime A. Delgadillo Schulze. Potosí, 
Bolivia, 1946. 
"Biografía Económica de las Industrias 
de Antioquía", por F. Gómez Martínez y Ar-
turo Puerta, Tipografía Bedout, Medellín 
1946. -• | % '•; •• 
"Naciones Unidas". Boletín Semanal, No. 
del segundo aniversario de la firma de la Car-
ta "Naciones Unidas", Vol . I I No 24 Junio de 
1947- • 
" L a Universidad en su Primer Centena-
rio 1842 1942". Prensas de la Universidad de 
Chile, Santiago 1942. 
"Revista de la Asociación de Maestros". 
Vol . V I Nos. 3, 5, 6 de 1947» 
"Boletín del Instituto Internacional Ame-
ricano de Protección a la Infancia". Torno 
X X I , Nos. 2, 3. Montevideo (Uruguay), 1947. 
"Hombre, Dignidad, Democracia", Por 
Celia A. González, Buenos Aires, 1946. 
"Estudio sobre el Matrimonio y Natali-
dad en Santa Fé" . Por el Dr. Ubalclo Matera. 
Santa Fe Rep. Argentina. 
"His tor ia del Movimiento Obrero A r -
gentino". Por Angel L. porteé, —Temas O 
breros No 6— Ministerio de Justicia e Ins-
trucción Pública, Universidad Nacional del 
Li toral Instituto Social, Santa Fé 1947 (Rep. 
Argentina). 
"Juntos hemos de Viv i r y Juntos habre-
mos de Prosperar". (Presidente Alemán) Se-
cretaría de Gobernación. México 1947. 
" E l Mejor Baluarte de América será el 
que elevemos en el Corazón de los Hombres 
Americanos" (Presidente de México) Secreta-
ría de Gobernación México, 1947. 
" L a t i n American Universities". A Direc-
tory 1947. División of Intellectual Coopera-
r o n . Pan American Union. Washington, 1947 
"Anales de la Universidad de Chile", No 
conmemorativo del Centenario de la Univer-
sidad de Chile. Prensas de la Universidad de 
Chile, 1943. 
"Anales de la Universidad". Entrega No. 
160. República Oriental del Uruguay. Monte-
video, Año 1947. 
" E l Campesino de la Provincia de Pi-
chincha. Por Aníbal Buitrón y Bárbara Sa-
lisbury Buitrón. Instituto de Nacional de Pre-
visión, Departamento de Propaganda. Impren-
ta, Caja del Seguro, Quito, 1947. 
" E l Coleccionista Ecuatoriano. Publica-
do*] trimestral, órgano de la Asociación Fila-
télica Ecuatoriano, Año X I , Nos. 27-28. Qui -
to, 1947. 
"Boletín Informativo". Universidad de 
Chile, Año, I I I , 12, 13 Santiago de Chile, 
1947. 
B o l e tín Bibliográfico Bao;. 3 
"Boletín Oficial del Ministerio de Estado 
de la República de Cuba". X L I V , No 456, 
Cuba, 1947. 
"Unesco". First Session of the General 
Conference, París, 1946. 
"Revista Ecuatoriana de Educación. N9 
1 Quito, 1947. 
"Boletín Informativo". Ministerio de Re-
laciones Exteriores, Departamento de Prensa 
y Turismo y Relaciones Culturales. Año I I I , 
N9 I V , Quito Ecuador 1947. 
"Los Fundamentos de la Asistencia So-
cial. Por D r . Francisco José Martone, Buenos 
Aires, 1945. 
"Los Fundamentos de la Nueva Pedago-
gía". Por Jesualdo, Buenos Aires, 1943. 
"Los Fundamentos de la Sociología", Por 
A . Carneiro Leao. Buenos Aires, 1945. 
"Los Fundamentos de la Geografía Eco-
nómica". Por Diego A . de Santillán, Buenos 
Aires, 1945. 
"Por la Cooperación Económica y la Paz 
Mundial" . Declaración del Excelentísimo se-
ñor Presidente de la Nación Argentina, Ge-
neral Juan Perón, pronunciada el 6 de Julio de 
1947. Buenos Aires, 1947. 
"Argent ina en la X X X ? Conferencia In -
ternacional del Trabajo". Departamento de 
Cultura, Buenos Aires, 1947. 
" L a Verdadera Fisonomía Politica del 
Gobierno de Guatemala". Carta dirigida a 
los Delegados de las Naciones Americanas 
en la Conferencia de Río de Janeiro. Agosto, 
México, D. F. 
"Boletín del Ministerio de Relaciones Ex . 
teriores y Culto de la Nación Argentina". A -
ño I I , N9 13. Departamento de Cultura, 1947. 
"Boletín Universitario", Organo de doc-
trina e información de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. Año I , Nos. 2-3 Guate-
mala, 1947. 
"Tradiciones y Leyendas del Ecuador". 
Compiladas y seleccionadas por Inés y Eulalia 
Barrera B. Empresa Editora " E l Comercio". 
Quito—Ecuador, 1947. 
"Universidad de San Carlos", N9 5, Oc-
tubre, Noviembre y Diciembre, 1946, Guate-
mala. Publicación N9 3, Memoria de Labores, 
1945—1946, Guatemala, 1947. 
"Anteproyecto de la Cancillería Ecuato 
riana para una Carta de la Comunidad Regio-
nal Ecuatoriana". Agosto 4 de 1947. Minis-
terio de Relaciones Exteriores del Ecuador, 
Quito-Ecuador, 1947. 
"Indice de lo Publicado en el Boletín de 
la Comisión Panamericana de Cooperación 
Intermunicipal" . Año V I I , Enero a Diciembre 
de 1946. La Habana, Cuba. 
Universidad de la Habana.—Escuela de 
Verano.—Alma Mater. Julio 7 a Agosto 16, 
Sesión 1947. La Habana, Cuba. 
" U n i t e d Nations". (1 folleto) Estructgra 
de las Naciones Unidas Sección de Investiga-
ciones Departamento de Información Pública 
y Cronológica Mensual de Agosto. 
• "Acción doctrinaria". Revista Mensual 
del Partido Acción Democrática. Año I N9 4, 
Junio de 1947. Caracas. 
"Panamérica Comercial", Revista Men-
sual de Comercio y Finanzas. Vol . X V I Nos. 
1, 2. Washington. 
"Causa Delie Grandi Crisi Ecpnomiche". 
Por L u i g i Bevilacqua. Año M C M X X X X V I 
Milano. 
"Proposal for an International Clearing 
House System-By L u i g i Bevilacqua, Milán, 
1947. 
" E l Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas". Por A r t u r o Meneses Pa-
llares. Quito, 1947. 
" E l Niño Delincuente Sexual y su Evo-
lución Ulterior" . Por Lewis J. Doshay, Bue-
nos Aires, 1943. 
" M i Panorama Mundial" . Por Albeft 
Einstein, Buenos Aires, 1946. 
" E l Apoyo Mutuo". Como factor de pro 
greso entre los Animales y los Hombres. Por 
Pedro Kropotk in , Buenos Aires, 1946. 
"Crímenes y Criminales". Por L. C. Dou-
thwaite, Buenos Aires, 1945. 
" E l Ecuador en la Conferencia de Petró-
polis", Agosto de 1947. Publicaciones del M i -
nisterio de Relaciones Exteriores. Quito-Ecua-
dor, 1947. 
"Gaceta Municipal" . Organo del Concejo 
de Quito publicado por Secretaría Municipal, 
Año XXXI, N9 113, Quito [Ecuador] , 1947, 
"Debates de Mesa Redonda, 1947". Aca-
demia lnteramericana de Dececho Compara-
do e Internacional. Vol . 1, Habana, 1947. 
"Guía de la Universidad Nacional de 
Asunción". Asunción, Paraguay, 1947. 
"Los Ideales de las Universidades de los 
Estados Unidos de América", Publicaciones 
de la Universidad Nacional de Asunción, Año 
I N9 2, ¿Asunción, 1945. 
"Letras". Organo de la Facultad de Le-
tras de la Universidad Nacional de San Mar-
cos, N9 36, Lima, Perú, 1947. 
"Anales de la Universidad Central del 
Ecuador". Tomo L X X I V . Nos. 323 324, de 
Enero-Diciembre de 1946. Quito Imp. de la 
Universidad Central, 1947. 
F I L O L O G I A 
" A r t e de Hablar en Público". Manual del 
Perfecto Orador. Por Angel Majorana. Tra-
ducción por Francisco Lombardía. Editorial 
Albatros, Buenos Aires, 1943. 
"Diccionario de Galicismos". Por Rafael 
María Baralt. 1? Edición, Buenos Aires, 1945. 
"Diccionario Ideológico de la Lengua Es 
pañola" Por Julio Caseres, Barcelona, 1942. 
"Sinónimos Castellanos". Roque Barcia, 
4? Ed. Buenos Aires, 1944. 
"Diccionario de Sinónimos Castellanos". 
Por Grates, Buenos Aires, 1944. 
C I E N C I A S P U R A S 
"Riesgo y promesa de la ciencia". Por 
Norman Beechdale. 1? ed. Editorial Atlántida, 
Buenos Aires, 1946. 
" L a Bomba Atómica. Por el Dr . Ing . 
Felipe Urquieta. N ° 25. Publicaciones de la 
Universidad "Tomás Frías".- Potosí. Bolivia, 
1946. Editorial Universitaria. 
"Anales del Instituto de Etnología Ame-
ricana". Universidad Nacional de Cuyo Facul-
tad de Filosofía y Letras. Tomo V I I , Año 1946 
"Las Heladas y las Necrosis fría de las 
plantas". Por Plutarco Naranjo V. Q u i t o - E -
cuador, Imp. de la Universidad, 1947. 
"Acta Zoológica Lilloana". Tomo I I I (En-
trega 2?). Universidad Nacional del T u c u -
mán Instituto "Miguel Li l lo . Tucumán, Rep. 
Argentina, 1946. 
"Boletín del Instituto Universitario de 
Investigaciones Científicas y de ampliación 
de estudios". La Habana, 1946. 
"Apuntes de Arqueología Cañar". Por 
Jesús Ariaga, Pbro. Cuenca, 1922. 
"Observatorio Astronómico de la Uni -
versidad de Chile". Publicación N? 3 San-
tiago de Chile, 1947. 
"Smithsoniam Miscellaneous Collections". 
V o l . 91. Washington, 1947. 
"Hanbdook ¡of South American indians". 
Smithsonian Institurion Bureau of American 
Ethnology Bulletin 143. (1 Vo l . ) Washington, 
1946. 
"Boletín de Informaciones Científicas 
Nacionales". Vol . 1. N ° 2. Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, 1947. 
" E l Progreso de las Ciencias". Por Sir 
James Jeans y Sir Wi l l i am Bragg. Buenos A i -
res, 1941. 
"Histor ia y principios de la bomba ató-
mica". Por C. Ugarteche. S. Bertrán, Bue-
nos Aires, 1945. 
"Células incansables". R. W . Gerard. Bue-
nos Aires, 1944. 
"Matemáticas e imaginación". Por Eduar 
Kasner y James Newman. Buenos Aires, 1944. 
"Los fundamentos de la Biología". Por 
Augusto Pi Suñer. Buenos Aires, 1943. 
"Boletín del Instituto Botánico de la U n i -
versidad Central". Año V. Nes. 6.—7, Junio, 
1947. Quito—-Ecuador, Imprenta de la U n i -
versidad Central. 
C I E N C I A S A P L I C A D A S 
"Manual para reparación y ajuste de 
motores de automóvil". Por J. Fernández Pin-
to. Editorial Hobby. Buenos Aires, 1945. 
" E l tornero mecánico moderno". Por Mar-
cos Elelson. Editorial Hobby, Buenos Aires, 
1943-
"Servicio y reparaciones Diesel". Por el 
Ing. Federico Sani. Editorial Hobby. Buenos 
Aires, 1944. 
"Motores de Aviación". Por el Prof. A r -
noldo Lucius. Editorial Hobby, Buenos Aires, 
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